



Eine Betrachtung uber Schutzengeschwindigkeit und ihren Widerstand 
Satoo KIMURA， Kδji HIRABA YASHI， Keichi MASUNAGA. 
Wenn bei Schusseintragung den Schiitzen iiberfliissige kinetische Energie gegeben 
wird， so werden nicht nur dem Schiitzentreiber， Schlagarm， Schlagnase bzw. der-
gleichen Schusseintragungseinrichtung Briiche hervorgerufen， sondern auch auf die 
Schussabwicklung grosse Einf1isse ausgeiibt. 
Die durch die Schussabwicklung verursachte Zugschwankung ist massgebend 
fir Webleistung und Gewebeaussehen. Insbesondere bei chemischen Fasern， von 
Gesichtspunkt der Verhiitung des Schussstreifens bzw. Schussbruches betrachtet， kommt 
ausschlaggebende Bedeutung der Schiitzengeschwindigkeit zu‘ 
Es handelt sich bei dieser Untersuchung um eine elektrische Ermittlung der Schiit-

















































り， bはプラシ B，D (H， J) 
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第一表 左側梓函内
測定位置lタイミング数l飛走時閉山|全速度(M/S
1. 59 0.01325 7.5471 
2 1.64 0.01367 7.3152 
3 2.33 0.01942 5.1493 
4 28.11 0.2O 3425 ー
5 2.08 0.01733 5. 7703 
6 1.47 0.01225 8. 1632 
7 1.36 0.01133 8.8262 
1.57 0.01308 7.6452 
2 1. 59 0.02 1325 7.5471 
3 2.41 0.02001 4.9975 
4 28.37 0.23640 
5 5.5555 
6 1. 47 0.01225 8.1632 






































市測定位置 1，2， 3， 4， 5， 6， 7は下図の様である。
↓ ?
?






















1. 57 0.01308 7.6452 
2 1. 83 0.01528 6.5573 
2.95 0.02468 4.0683 
4 25.95 0.21625 
5 1. 70 0.01418 7.0521 
1. 71 0.01425 7.0171 
7 1. 29 0.01073 9.3196 
1. 87 0.01551 6.4474 
2 1. 91 0.01592 6.2814 
3 3.26 3 0.02716 3.6818 
4 25.8 0.21525 
5 1. 83 0.01525 6.5573 
6 1.44 0.01200 8.3333 
7 1.33 0.01108 9.0252 
1 : H-1間





6 : J -1間
測定位置|タイミ Yグ数|飛走時聞くS)I全速度倒的
1 日 0・11317W30
2 1.i'3 I 0.01442 I 6.9348 
3 3.02 I O. 02516 I 3. 9745 
4 25. 94 I O. 21660 I 
51.730.0145 426.9348 
6 1.62 I 0.01350 I 7.4074 
7 1.38 I 0.01150 I 8.6956 
2 
1. 35 8.8888 
1. 41 0.01175 8.5106 
3 2.83 1 0.02342 4.2698 
4 25.7 0.21440 ー
5 1. 79 0.01492 6. 7024 
6 1. 41 0.01175 8.5106 
7 1.26 0.01050 9.5238 
情乙の場合の測定位置 1，2， 3， 4， 5， 6， 7は下図の様である。
D 梓 C B A函
べ|→1-1→2-11→3-11一「
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2.27 0.01892 8 .4580 2 7.24 0.06033 .4535 
3 7.40 0.06167 8.2698 
4 2.36 0.01966 
3 
8.1354 
5 2.14 0.0178 8.9721 
6 7.44 凶器| 8.2256 7 7.61 0.06 8.0416 
8 2.39 0.01992 8.0322 
2.23 3 0.01558 8.6100 
2 7.33 0.06108 8.3492 
3 7.67 0.06392 7.9787 
4 2.054 5 0.02125 7.5294 5 0.01700 9.4117 
6 6.96 0.05800 8.7931 
7 6.93 0.05775 8.8311 
















































2(Vt -5〉一とたるが，理論式/- tz Lよると 7.6MjS:Iとなる D
葱に f::減速度 MjS2，V :入速度 M/S，s:測定距離 m，t 同時間 S，
更に梓函内の符D運動を観察すると，梓函内から梓の投出速度の変化の状態は調和運動に近
い。向梓の投入速度から静止迄D状態もやはり調和運動に近く，従って梓にとの様な減速度が作用
する様にスエJレを調整すれば理想的と思われる。
